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t摘要】以我国上市公司作为研究对象
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Al ut lna 在 19 68 年的研究中
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易Jl除了 21 家公 司
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进人模型估计样本 的 ST 公司共 巧O
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六方面共 47 项见表 ol
(二 )研究方法—









因此本文采用 ol gsi cti 回归模型作为研究
的预测模型
。
肠gi st ci 回归主要应用于二值响应





















b 〕g it 模型的数学表达式为
:
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本文进行数据处理使用的是 S邢 5 10
.
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因此这些变量 可以同时进人 1嗯 i st ci 回
归模型
。
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表 2助 i gs tc i回归模型估计结果
2( X科 年
模型 ( l )参数估计值 唯 模型 (
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x K ll l e s S of fit )检验
。
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模型 ( 4) 的 AI C 和 S C 指标
值最小
,




模型 ( 5 ) 的 AI C 和 S C 指标值略低于模型
( 2)
,




模型 ( 3) 的 AI C 指标高于模型 ( 6)
,
但 SC 指










表 6 引入二次项和交叉项的 L功
s t j。 回归模型估计结果
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( 6 )分别代表 t
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是说模型 ( 4) 的样本回判预测精度高于模型 ( 1) ;
t 一 2年模型 ( 5 )的误判率低于模型 ( 2) ; t
一 1年模
型 ( 3) 的误判率与模型 ( 6) 相等
。
这 一结论与我们
根据 AI C 和 s c 准则判断的结论一致 在同等拟
合优度与误判率的前提下
,
模型 ( 3 )的 自变量少
于模型 ( 6 )
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表 9 肠gi st i
c
模型预测表
年份 模型 原始值 预测值 误判率 合计
( % )0 1





1 l l 19 3 6
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助邵 st cl 回归模型— 方法与应用
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截至 2《X琳年 9 月
,
我国保险
业总资产达到 1 1308 亿元
,
保险资金运用余额将
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